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Introducció
Actualment el turisme religiós és considerat com “una de
les tipologies de turisme més antigues”, tot i que la ma-
nera de practicar-lo ha variat molt.1 En el seus orígens, a
l’Edat Mitjana, fou una forma de viatjar que va néixer lli-
gada a les peregrinacions i a la necessitat que tenien els
fidels d’acudir a aquells santuaris on hi havia una imatge o
una relíquia que hom venerava i a la qual s’atribuïa una
capacitat miraculosa. Per aconseguir aquest objectiu el
pelegrí havia de caminar dies, mesos o anys i passar
moltes privacions. 
El fenomen de les peregrinacions, i en conseqüència el del
primitiu turisme religiós, va ser possible gràcies a l’existèn-
cia d’una nebulosa de centres religiosos de prestigi i
reconeguts poders sobrenaturals; d’una xarxa de camins
que garantiren l’arribada dels fidels; d’una infraestructura
d’hostals, hospitals, ermites, esglésies i monestirs que els
atengueren físicament i moral al llarg del recorregut; i d’un
ambient que propicià i premià aquest tipus de vivències.2
L’Europa medieval, amb les pors, misticismes i indefen-
sions davant de les adversitats materials –fams, guerres o
pestes– i espirituals –fi del món o infern– que assetjaven
els mortals, va confiar la salvació del cos i de l’ànima a
l’Església, en general, i a Jesucrist, la Verge i els Sants, en
particular. Per poder accedir a la seva intercessió, però,
calia anar fins als santuaris on es guardaven aquelles
imatges sagrades o aquelles relíquies venerades, que
havien esdevingut famoses pels seus miracles. Les pere-
grinacions, però, no tan sols s’expliquen pel fervor religiós,
sinó també per l’esperit aventurer i la curiositat per
conèixer noves terres.3
Durant l’Edat Mitjana es va consolidar un tramat de san-
tuaris encapçalada per Jerusalem i Roma, on les primeres
peregrinacions es remunten al segle IV dC, i Sant Jaume de
Galícia, que s’hi afegí al segle IX.4
Aquest elenc es va veure complementat amb l’aparició
d’altres focus de nova devoció, sovint comunicats entre
ells, que van formar una nebulosa dispersa que vorejava
camins, coronava muntanyes i poblava valls arreu
d’Europa. La catalogació dels nous centres de culte variarà
en funció de la quantitat i la qualitat dels seus miracles i,
també, del ressò que d’això se’n fes. De manera que entre
els petits santuaris locals i comarcals, que atenien els precs
dels pagesos de la rodalia, i els tres gran centres abans
esmentats, sorgí una àmplia gamma de santuaris amb
prestigi i capacitats d’atracció diverses. Alguns s’acabaran
consolidant com a punts de devoció de primer ordre i cada
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El monestir de Santa Maria de Montserrat, fundat al segle
XI, complí a la perfecció aquests requisits. El Santuari
esdevingué un important centre devocional, capaç d’a-
treure milers de romeus gràcies a factors diversos, com la
Mare de Déu, apareguda en una cova enmig d’un gran
resplendor i famosa pels miracles que obrava; el caràcter
feréstec de la muntanya, que casava amb la tradició
eremítica de l’indret; la ubicació, estratègica, a mig camí
entre al litoral i l’interior de Catalunya, i molt a prop de
Barcelona; l’existència d’una xarxa de camins que conduïa
fins al monestir i que comunicava amb la calçada francis-
cana que, a partir del segle XV, serà emprada per molts
romeus compostel·lans; les característiques morfològiques
del massís, la formació del qual hom relacionava amb la
commoció que provocà la mort de Crist; la manca de solu-
cions per als problemes quotidians, que obligava a confiar
en les imatges més sagrades del panteó cristià (i la Mare
de Déu de Montserrat n’era una); l’interès de l’Església per
fomentar la devoció mariana; o, fins i tot, la curiositat per
conèixer la muntanya i el monestir.6
Els fidels venien de Catalunya, Espanya i Europa. Tots ells
feien cap al peu de la muntanya i, més concretament, als
pobles de Monistrol, la Guàrdia i Collbató, on s’habilitaren
equipaments per atendre les seves necessitats, i d’on
eixien els principals viaranys que duien fins al monestir. El
més freqüentat i emblemàtic, però, fou el de Collbató.
Aquí, a més, la presència de pelegrins va tenir un gran
impacte en l’economia local, tal com tindrem ocasió de
comprovar tot seguit.
El camí reial de Collbató a Montserrat (camí de la Costa)
L’anomenat camí de la Costa, conegut actualment com el
camí de les Bateries, transcorre íntegrament per terres de
l’antic castell de Collbató i, més concretament, per la
banda sud-oriental del massís. De totes les sendes que
porten al Santuari, aquesta ha estat la de més anomena-
da i, alhora, una de les més concorregudes, ja que sovint
fou l’escollida pels pelegrins i visitants que feien estada a
Barcelona o que anaven o venien de la Ciutat Comtal, i
també per les romeries populars que any rere any pujaven
a Montserrat procedents del Baix Llobregat, el Penedès i
d’una part de l’Anoia. També és la que ha estat descrita
i representada més vegades, ja que apareix en moltes
estampes, pintures i mapes dels segles XV al XVIII.7
A part de les processons de poble, el camí de Collbató fou
utilitzat per molts personatges il·lustres: reis, nobles,
ambaixadors, mandataris estrangers, alts càrrecs de
l’Església i de l’Estat, erudits, humanistes, devots anònims,
etc. El perfil de molts d’aquests viatgers, alguns amb una
sòlida formació cultural, explica també l’abundància de
relats que tenim sobre el recorregut i el poble. 
El camí entrava a Collbató pel cantó d’Esparreguera, proce-
dent de Barcelona i el Baix Llobregat, travessava el nucli
urbà per l’actual carrer d’Amadeu Vives, continuava pel
carrer Pau Bertran, que aleshores era un descampat, i feia
cap als Clapers,8 a l’alçada del Casalot, d’on eixia el camí
romeu que s’enfilava costa amunt, en direcció cap al
Santuari. 
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Vista del monestir. (Dibuix de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart, 1790, BM, ms. 1137). 
El recorregut passava, i passa encara, pel costat d’algunes
coves i avencs, travessava serrats i torrents i, finalment,
després d’unes dues hores de caminar, hom feia cap al
monestir.9 Les característiques del terreny i el recorregut no
deixaven ningú indiferent. Hom quedava impressionat per
l’estretor del sender, les pujades i les baixades, els trams en
ziga-zaga, les roques, la irregularitat de la calçada, els bar-
rancs i, sobretot, l’esforç físic que calia fer.10 Els caminants
que l’agafaven de baixada, per anar a Barcelona, també
quedaven força impressionats per la duresa del descens.11
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Els camins romeus de la muntanya de Montserrat. (Autor: Miquel Vives Tort, 2010).
El castell i la vila de Collbató a finals del segle XVIII, amb un tram del camí de la Costa al fons. (Detall del dibuix de Pere Pau
Muntanya i Francesc Remart, 1790, BM, ms. 1137). 
9 SWINBURNE, Henry (1787), p. 77; HUMBOLDT, Guillermo de
(1951), p. 124; i VILLANUEVA, Jaime (1821), p. 138.
10 BARAUT, Cebrià (1968), p. 17.
11 GARCÍA MERCADAL, José (1952), vol. I, p. 324; i (1959), vol. II, p. 699.
Els serveis: hospitals, hostals i botigues
L’important flux de vianants que diàriament pujava i bai-
xava de la muntanya passant per Collbató va afavorir l’a-
parició d’un seguit d’activitats econòmiques i laborals,
complementàries a l’agricultura, i directament lligades
amb aquest turisme. Estem parlant, bàsicament, dels hos-
pitals, els hostals, les botigues i altres negocis relacionats
amb el lloguer de cavalleries i de guies. 
Arreu, la vida del pelegrí era dura i difícil. Estava exposada
a la climatologia, els accidents, les malalties i el cansa-
ment. Sovint, doncs, necessitaven ajuda sanitària i
diàriament llocs on aixoplugar-se i menjar. Des de l’Edat
Mitjana, i per satisfer aquestes demandes, les principals
rutes de devoció europees es van omplir d’establiments on
els fervorosos viatgers eren acollits i atesos.12
Els pelegrins que arribaven a Collbató experimentaven
aquestes mateixes urgències i per això també aquí va sor-
gir una xarxa assistencial similar a les que funcionaven en
altres indrets. De fet, i des dels inicis del moviment romeu,
la comunitat benedictina ja es va veure obligada a habili-
tar espais per a hostatjar els pelegrins. Entre els segles XI i
XIII foren instal·lats a l’interior de l’església, on sojornaven
amb l’equipament –màrfega i manta– que els proporciona-
va el monestir. També era costum obsequiar-los amb sen-
gles racions de pa, vi, sal i formatge o carn sa-lada.13
L’augment de visitants, però, va esdevenir un veritable
problema per als monjos, que “van haver d’anar habilitant
nous espais i serveis per atendre’ls, de manera que al
segle XVIII el complex ja disposava d’hospital, cel·les, ten-
des, cuina, ferreria, estables, etc.”14
En una primera època, però, la manca de serveis assisten-
cials i d’allotjament que patia el Santuari es degué resol-
dre amb l’obertura i el funcionament d’hospitals i hostals a
l’entorn de la muntanya. Molts es concentraren a Collbató. 
A nivell sanitari, tenim documentada l’existència d’un hos-
pital, que era ubicat a la sortida de la vila, al costat de l’es-
glésia de Sant Corneli i del camí de Montserrat.15 La refe-
rència més antiga es remunta a l’any 1375, quan Guillem
Durfort, senyor de Collbató, li va fer una deixa testamen-
tària de 10 sous i d’una “cama para los pobres” dotada
amb 70 sous més.16 L’hospital també posseïa la propietat
útil d’un hort i d’una gran partida de terra coneguda com
el Pla de l’Hospital, que devia proporcionar els aliments
utilitzats per atendre els visitants.17 Tot fa pensar, doncs,
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El Camí de la Costa a prop del monestir (Detall del dibuix de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart, 1790, BM, ms. 1137). 
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que es tractava d’una institució gratuïta que tenia cura dels
romeus malalts que arribaven a la vila camí de la mun-
tanya. Allà se’ls devien fer les cures pertinents i se’ls devia
alimentar i allitar fins que morien o es recuperaven.
El trànsit de pelegrins també explica l’existència de la
nodrida xarxa d’hostals que, des de l’Edat Mitjana, hi havia
al terme de Collbató. (Quadre1)
Les xifres parlen per si soles. Entre els segles XV i mitjan
segle XIX a Collbató hi haurien funcionat, com a mínim, un
total de deu albergs. Els més antics s’aplegaven a l’interior
del perímetre emmurallat, a banda i banda del camí
romeu. Aquí, i a tocar una de l’altra, hi hagué, entre els
segles XV i XVII, les hostatgeries dels Tria –ara cal Rogent–,
els Mercader –ara cal Misser– i els Gargall, que era la casa
pairal de Tomàs Gargall, que fou bisbe de Malta.18 Mentre
que al portal de Barcelona, i a la casa coneguda actual-
ment com cal Bros, hi havia l’hostal d’en Broquetes.19 Tots
aquests hostalers eren pagesos influents que posseïen
habitatges espaiosos, propietats agrícoles extenses i
equipaments agropecuaris costosos (eres, corrals, trulls,
cellers, etc.).20
Fora vila hi ha documentats sis establiments més. Un era
l’hostalet ensorrat que, a començament del segle XVII, hi
havia a la confluència del camí ral de Barcelona a Calaf
amb el camí romeu de Piera  a Montserrat, a l’entrada de
l’actual urbanització de can Dalmases. Molt probablement
devia ser la masia de cal Migrat, que va ser ensorrada fa
pocs anys per eixamplar l’A-II. El 1671 Josep Jorba va com-
prar aquest antic hostal, que el 1725 ja tornava a estar
operatiu.21 L’altre era l’hostatgeria que Jaume Vacarisses va
habilitar a la Pedrissa, a tocar del camí romeu que venia de
Martorell i un tros abans d’arribar al nucli urbà. Va ser l’ori-
gen de l’actual carrer Nou,22 on encara existeix aquest antic
casal conegut com l’Hostal Vell. El tercer alberg –el Casalot–
va ser habilitat al començament del camí de la Costa i ara
està en ruïnes.23 Finalment, entre 1781 i 1819, Pere Prats,
Josep Bosch i Manuel Bros, van aconseguir sengles per-
misos reials per poder tenir hostals i acollir “a los tran-
seuntes y venderles todo género de comestibles”. El
primer havia de ser habilitat en una casa que el titular pos-
seïa en un lloc indeterminat, dins del terme de Collbató; i
els altres dos a l’indret conegut com la Cova Fumada, just
al costat de la flamant carretera reial que anava de
Barcelona a Madrid i que era utilitzada pels pelegrins que
feien el viatge amb carruatge tot anant a donar la volta per
can Maçana. Almenys un d’aquests hostals encara estava
en actiu a mitjan segle XIX.24
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Quadre 1: Hostals de Collbató
Font: ACA, AN, Ig. 1033 (2); confessió de Pere Tria; Ig. 381 (1), f. 11 r i 20 r.; Llo. 490, f. 2 r., 5 r. i 28 r.; Llo.
480, f. 33 r.; Llo. 485, f. 4 v; i Ma. 34, f. 77 v.; CODINA, Jaume (1993), p. 233; i BM, manuscrit 1137.
18 ACA, AN, Ig. 1033 (2), confessió de Pere Tria; Llo. 490, f. 2
r., 4 r. i 28 r.; i MUSET I PONS, Assumpta (1999).
19 CODINA, Jaime (1993), p. 233.
20 ACA, AN, Ig. 1033 (2); Llo. 490 i 381; i Ma 34.
21 ACA, AN, Llo. 330, f. 287 v; Ma. 34, confessió de Josep
Jorba; i... 381 (1), f. 11 r. i 80 v.
22 ACA, AN, Ma. 34, f. 76 v.; i CODINA, Jaume; MORAN, Josep i
RENOM, Mercè (introd.) (1992), p. 117.
23 Biblioteca de Montserrat (BM), manuscrit 1137, “Vista [...]
tomada desde la Viña Vieja”; i ACA, AN, Ma. 34, f. 31 r. 
24 FORD, Richard (1855), p. 418; i MADOZ, Pasqual, p. 461.
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Retornem als establiments medievals i moderns per parlar
dels hostes que els van freqüentar. De moment sabem
que l’any 1344 s’hi allotjaren el rei Pere el Cerimoniós i el
seu seguici, i cal suposar, que ho van fer en els hostals que
hi havia a la vila, des d’on el monarca va enviar sengles
cartes “a tots los archabisbes, bisbes e a totes les órdens
dins nostra senyoria situats”; el 9 d’octubre de 1356, hi
sojornà la reina Elionor de Sicília, que aprofità l’estada a
Collbató per signar i segellar, “ab son segell secret”, una
nota adreçada al sagristà del cenobi montserratí; i la nit
del 17 al 18 d’octubre de 1387, hi va “jaure” la reina
Violant de Bar, abans de començar l’ascens a la muntanya
l’endemà al matí.25 A partir d’aquest moment tots els reis,
com és el cas de l’emperador Carles V, que visità el
Santuari en nombroses ocasions, i del seu fill Felip II, que
hi va venir l’any 1585, van hostatjar-se en alguna ciutat o
vila important, com Igualada, Barcelona, Molins de Rei
o Martorell, i molt sovint al mateix monestir, on hi havia
cambres preparades per acollir-los.26
Evidentment, els establiments collbatonins també foren
visitats per altres hostes. Així, el 1600 eren els membres
de la romeria de Martorell els qui van entrar a refrescar-se
a l’hostal d’en Broquetes. El 1672 era el francès Jouvin, qui
va aturar-se en “una venta” que hi havia abans de
començar l’ascens del “monte” i que segurament era l’an-
tic hostal del Casalot. També les vint-i-sis donzelles dels
hospitals General i de la Misericòrdia de la Ciutat Comtal,
que havien sortit de Barcelona el dia 6 de maig de 1713
en peregrinació a Montserrat, van descansar i dormir a la
“casa de la posada” de Collbató. Una darrera dada, encara,
ens la dóna el baró de Maldà que el 14 de setembre del
1793 parà en un hostal que hi havia abans d’arribar al
poble –molt probablement era l’hostal de la Pedrissa,
al carrer Nou–, on els proveïren de rucs i de guies.27
Els pagesos de Collbató també van especialitzar-se en el
proveïment de queviures a aquests mateixos fidels. Això
és, precisament, el que reflecteixen alguns gravats de
finals del segle XVI, en els quals es pot veure un venedor
collbatoní que ofereix la seva mercaderia –pa i vi– als
romeus i també el que explica el pare Albareda, segons el
qual “la classe mitjana solia portar-se els queviures”. Un
altre client potencial era el mateix monestir, que cada dia
havia d’alimentar desenes de comensals.28 A Collbató, a
més, hi havia una taverna i una carnisseria, documentades
ja a finals del segle XV;29 i, a partir de l’any 1695, i gràcies
25 BOFARULL, Antonio de (1850), p. 181-182; ROCA, Josep M.
(1922), p. 431; i CARRERAS CANDI, Francesc (1911), p. 27-28.
26 FORONDA AGUILERA, Manuel (1914); i COCK, Henrique (1876).
Vista del portal de Barcelona que donava accés al nucli urbà de Collbató. Al segle XVII aquí hi havia l’hostal d’en Broquetes.
(Oli sobre tela, M. Montserrat Devesa Bacarisas, sense data, foto: Pere Costa, 2010).
27 GARCÍA MERCADAL, José (1959), vol. II, p. 835; VOLTES BOU, Pedro
(Dir.) (1975), p. 223-227; CODINA, Jaime (1993), p. 233; i AMAT
I CORTADA, Rafael d’ (1987), p. 131.
28 ALBAREDA, Anselm M. (1988), p. 145; LAPLANA, Josep de C. i
Teresa MACIÀ, (1995), P. 90-93; i ALTÉS I AGUILÓ, Francesc X.,
Josep MASSOT I MONTANER i Josep FAULÍ (2005), p. 24.
29 ACA, AN, Ig. 1033 (2), confessions de Pau Vacarisses i
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a una concessió de l’abat, també altres establiments
municipals especialitzats en la venda de queviures, cereals,
pa i pesca salada.30 Molts pagesos devien treballar, doncs,
per proveir els hostals i les botigues locals i, àdhuc, el
monestir, ja que l’augment de pelegrins devia incrementar
la demanda. 
L’obertura d’hospedatges i de botigues a dalt a Montserrat
devia suposar un cop fort per a aquestes economies page-
ses i potser ajuda a explicar la pobresa que alguns viatgers,
com José Vargas, van veure a Collbató a finals del XVIII; just
en un moment de prosperitat de l’economia catalana.31
Transport i guiatge dels pelegrins
Fins que va entrar en funcionament el ferrocarril
Barcelona-Martorell, l’any 1856, l’única manera que hi
havia d’arribar a Montserrat era caminant, a llom d’una
cavalcadura o bé assegut en algun cotxe o carro tirat per
un o més equins, tot i que en aquest darrer cas calia anar
a fer la volta pel coll de can Maçana. És evident, doncs,
que aquests animals van ser protagonistes involuntaris de
moltes peregrinacions i romeries. Així, i a part del fidels
que feien el recorregut a peu, n’hi hagué molts altres que
el feren dalt d’una cavalleria. D’exemples no ens en falten
pas. Pensem en les comitives que anaven amb els reis
–l’any 1585 Felip II i la seva família van venir acompanyats
per un nombrós seguici format per nobles, dames i un cos
d’arquers–; els dignataris estrangers, com Cosme de
Mèdici; els ambaixadors, com Sigismondo Cavalli; els
prelats, com l’abat general de l’orde del Cister; o els alts
funcionaris, com el conseller del rei de França, Bartolomé
Joly.32 Tots ells, igual que feren molts altres viatgers, uti-
litzaren cavalcadures. Alguns, com el rei Pere el Cerimoniós
o la reina Violant de Bar, deixaren llurs animals a Collbató
i pujaren la muntanya a peu.33 D’altres, com el baró de
Maldà, preferien canviar els seus animals, cansats i poc
preparats per enfilar-se per la costa, pels ases més frescos
i ben adaptats dels pagesos locals.34 És evident, doncs, que
per atendre les necessitats d’aquestes bèsties, i també per
satisfer la demanda de transport generada pels visitants
que arribaven al peu del massís, va ser necessari bastir i
dotar-se d’instal·lacions i serveis, tant a dalt el Santuari, on
va funcionar un complet i ben organitzar conjunt d’equipa-
ments destinats als animals i als homes que en tenien
cura,35 com a baix al pla, i més concretament a Collbató,
on també hi hagué un important complex d’equipaments
destinats a proporcionar pinso i a acollir i tenir cura de les
bèsties pròpies i alienes. 
A Collbató, i des de l’Edat Mitjana, hom dedicava una part
del sòl agrícola proper a la vila al conreu d’herba. De ma-
nera que els farraginals s’imposaven als bancals de la costa
del castell, però també al torrent de la Salut i en altres
indrets. La necessitat d’aigua s’intentà resoldre amb l’ex-
cavació d’una xarxa de basses, que s’abastien amb la pluja
i que feien la funció d’abeuradors. A finals del segle XV n’hi
havia quatre: les del Lladó, el Vall i el Pla, que eren fora
vila, i la del Castell, que quedava dins del nucli urbà.36
Unes altres instal·lacions molt necessàries eren els esta-
bles, on les bèsties eren allotjades. L’any 1496 se n’es-
menten tres i el 1611, sis.37 També des de l’Edat Mitjana
hi ha documentada l’existència d’una ferreria senyorial, a
prop del portal de Barcelona. S’ocupava de llossar les eines
dels pagesos i de ferrar els equins utilitzats per treballar la
terra i per portar romeus fins al monestir. A finals del segle
XV estava ensorrada, però al segle XVII ja tornava a estar en
funcionament.38
Collbató era, de fet, un punt neuràlgic per a les caval-
cadures. Molts fidels baixaven de les seves cavalleries en
algun hostal del poble, o bé al començament de la costa,
per continuar després l’ascensió a peu, tal com varen fer
Pere el Cerimoniós i el seu seguici l’any 1344.39 D’altres,
devien aprofitar-ho per a deixar-los reposar mentre ells
pujaven la muntanya caminant o a lloms d’una cavalcadu-
ra local. De fet la possibilitat de fer el recorregut fins al
monestir a lloms d’una mula o un ruc, va ser una espe-
cialitat molt collbatonina que es va mantenir fins al segle
XX i que es complementava amb el servei de guies que
prestaven els traginers que conduïen les someres.40 El
1793 Rafael d’Amat i un grup d’acompanyants van fer el
recorregut muntats dalt dels arris que van llogar al poble.
El baró explica el paper cabdal que tenien les dones en
aquest negoci, ja que mentre els homes i les bèsties eren
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30 ACA, AN, Llo. 381 (1), f. 92 v.
31 BARAUT, Cebrià (1968), p. 18; i VILAR, Pierre (1965).
32 COCK, Henrique (1876), p. 118-119; MAGALOTTI, Lorenzo
(1933), p. 40-44; BOLÒS, Jordi (1980), p. 54-56; BRONSEVAL,
Claude de (1991), p. 68 i s.; i GARCÍA MERCADAL (1959), p. 54-
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33 BOFARULL, Antonio de (1850), p. 181-182; i CARRERAS CANDI,
Francesc (1911), p. 27-28.
34 AMAT I CORTADA, Rafael d’ (1987), p. 131-138.
35 URIOL, José (1987), p. 821.
36 ACA, AN, Ig. 1033 (2), confessions de Mateu Fontanal i
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38 ACA, AN, Ig. 1033 (2), confessió de Pere Tria (3); i Llo. 490,
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39 BOFARULL, Antonio de (1850), p. 181-182.
40 LARDÍN I OLIVER, Antoni; i Assumpta MUSET I PONS (s/d), p. 39.
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al camp o a dalt el monestir ocupats en fer altres viatges,
elles es mobilitzaven per trobar alguna bèstia vacant.
Finalment van aparèixer amb els rucs necessaris i van ini-
ciar l’ascens “ab molt tiento” pel temor d’estimbar-se, mal-
grat la seguretat amb què es movien tant els animals com
els mossos i les dones que els menaven. La baixada
també la van fer “ben assegurats en los burros” collba-
tonins, que ja els esperaven a la sortida del complex
monacal. Però el transport no es feia exclusivament a
lloms dels animals, sinó que també s’utilitzaven persones.
Així ho explica el mateix baró, segons el qual, tant a l’ana-
da com a la tornada, la seva filla petita va ser portada a
coll sarró –penjada a l’esquena– “per una minyona de
Collbató [...] cabalment manca d’un braç”41 i no devia ser
pas la primera vegada que ho feia. És molt possible que
els nens i les nenes, que pesaven poc i corrien el perill de
caure de dalt de l’animal, fossin portats d’aquesta manera.
Els traginers també exercien de guies turístics. Explicaven
les vistes que es podien contemplar des del camí i les lle-
gendes, com la de fra Garí i la de la font Seca, que esquitx-
aven el recorregut.42
Conclusió
Tot plegat fa pensar, doncs, que les peregrinacions a
Montserrat foren durant segles un important motor
econòmic per al poble, capaç de generar llocs de treball i
de donar vida a moltes iniciatives empresarials. Sembla
assenyat, per tant, pensar que l’alt nivell de benestar que
caracteritzà la majoria de famílies collbatonines, sobretot
durant l’època medieval,43 podria tenir el seu origen en
les oportunitats que generava el trànsit constant de pele-
grins i viatgers, alguns dels quals gaudien d’un gran poder
adquisitiu. D’altra manera no s’entén la riquesa dels page-
sos locals, sobretot si hom té en compte l’esterilitat del sòl
i l’escassetat d’aigua o la manca d’especialitats manufac-
tures. En tot cas, aquesta imatge contrasta amb la pobre-
sa que denuncien alguns viatgers de finals del segle
XVIII,44 tot coincidint amb un moment en què la comunitat
benedictina disposava ja d’una oferta de cel·les i d’espais
20
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d’acolliment i en un moment, també, en què l’habilitació
de la nova carretera de Barcelona a Madrid, oberta a finals
d’aquesta centúria, permetia anar de la Ciutat Comtal a
Montserrat amb vehicle i sense haver de passar per
Collbató, tot i que el camí de la Costa va continuar essent
molt freqüentat. 
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